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SEGUNDO AJSIVÍEB-AKIO 
DEL SEÑOR 
Don Alejandro Escricfie Vicente 
Que falleció el día 4 de oclubre de 1928 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
R. 1. P . — — 
Su afligida espesa deña IVEríe de (a Vis i lac iór e£r2arári y Tc ián; hi jos don Alejandro y doña María 
heirranos po l í t i cos doña Felisa y don Franciso Carzerán, primos, sobrinos, y d e m á s familia 
SUPLICAN a u&ted se siiva (neomendar a D k s el aliria del finado y asistir a algiica 
de las inisaí que se celebrarán mañana , viemfs, día 3, ce siete a once, en la igieíia parro, 
q nial de Santiago y al furerí 1 qut tendrá Jugar a las once y media en la .misma iglesia: por 
lo que le quedarán muy agradecidos. 
I L El Fx( ino . e l i m o . Sr. o b i f i o de la diócesis ha ccrccdido indulgeTicias en la forma acostumbrada. 
LOS NIÑOS DE L A CO-
LONIA T Ü E O L E N S E 
DE REGRESO 
Mañana, en el correo de la no-
che. regresarán de Valencia los 
^osde la Colonia Consuelo T e 
^0' desPüés de haber pasado un 
^68 en el magr ifleo Sanatorio de 
a Malvarrosa, instalados en el 
s*ntuoso y confortable pabellón 
J María Cnstina, a unos metros 
e ««ar Mediterráneo, del que se-
las soberbias instalaciones 
antes de azulejos y pulcri-
•briii 
- — — y pu icn-
^ Z h c h 0 de fiDísima — 
eicUaltánto han gozado los 
qUeñoSCoi0nosturolenses 
E N E L CENTRO A R A G O N É S D E V A L E N C I A 
L a colonia de niños turolenses Consuelo Torán 
Un aspeelo del magnífico sa.'ón del Ceníro Aragonés durante la opípara 
merienda con que fueron obsequiados el domingo anterior los niños de la 
Colonia escolar turolense que se hallan en el Sanatorio de la Malvarrosa 
desde el día 3 del mes pasado. 
Al fondo los sefíores Torán (den José y don Manuel) rodeados por los 
elementos de la Directiva del Centro e invitados al acto. 
piran do las brisas de la playa ^  
fortaleciendo sus cuerpos con los 
baños de sol y de aguas del mar 
y ensanchando y alegrando su es? 
píritu con la visión de tan bellas 
perspectivas y la caricia inefable 
de la generosidad de un turolen-
se que supo hallar para sus pe-
queños e inocentes paisanos la 
tierna vigilancia de unas cultas 
señoritas, el amor santo de unas 
hijas de San Vicente de Paul, los 
cuidados de unos hombres consa-
grados a la Ciencia y un lugar á e 
paraíso en esa ciudad privilegia-
da que tiene por Patrona a la Vi r -
gen de los Desamparados... 
¡Sean bien venidos a sus hoga-
res de Teruel los niños de la Co-
lonia Consuelo Torán I 
REVISTA DE 
P E R I O D I C O S 
E L LIBERAL 
D e s p u é s del mitin repu-
blicano 
No ha tenido mala Prensa el 
acto del domingo. La ironía y la 
reticencia han suplido en algunes 
colegas a la condenación franca 
del suceso. Con ello se demuestra 
hasta dónde está siturado de 
ideales republicanos el ambiente 
que se respira en todas part s 
Una revolución, para ser algo 
más que un simple cambio de 
íorma de gobierno, necesita toda 
una construcción racional e ideal 
que sea su motor y sentido. Una 
representación completa del futu-
ro Estado. 
Precisamente porque en la Re-
pública, en sus perfiles y desen-
volvimiento, caben tantos mati-
ces, es por lo que al pronunciar 
su nombre hay que darlo nutrido 
de contenidos ideales que actú n 
en plena elaboració a en la con-
ciencia de los ciudadanos. 
La templaza del acto celebrado 
acusa ya una iniciación del traba-
jo de elaboración de la nueva for-
ma, del futuro orden jurídico y 
político. 
La labor no ha de hacerse de 
nn golpe. Sobre todo, si se tie-
ne en cuenta que bien pocos de 
los conceptos vigentes podrán ser 
válidos a la nueva estructura. D i -
mocracia, libertad, Estado, para 
no aludir más que a conceptos pu 
mámente políticos, tienen distinto 
matiz cuando son ej e de una opo • 
sición a la política gabernamín-
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tal que cuando han de ser base de 
) un nuevo estado de cosas e impul-
so de su acción hasta el. Porque 
n volución no es sólo la crítica 
' negativa de un est ido de cosas, 
es también la construcción de 
otro nusvo enfrente, que destru-
ya al primero. 
ron antes las violencias de Madrid 
y ú'timamente los desmanes de 
Galicia. 
A B C 
La nota del mitin 
«El mitin republicano del do-
mingo en la plaza de toros tuvo 
'concurrencia much^ más nume-
¡ rosa que la de otros mítines re-
cientes celebrados para la misma 
propaganda en algunos cines y en 
I el Ateneo de Madrid. Había más 
' elementos utilizables para produ 
cir los incidentes y las tentativas 
de revuelta que han acompañado 
a las demostraciones antimonár-
quicas después de la dictadura. 
Pero los que temieran el desorden 
estarán traos, nquily defraudados 
los que lo desearan, aunque no 
pocos de éstos aplauden la sensa- i 
ttz de la jornada como aplaudie-
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Camión C H E V R O L E T reformado 
> Para DOS toneladas S 
Entre las muchas mejoras introdu-
cidas cuenta conNUEVOSFRENOS, 
NUEVO EMBRAGUE, P U E N T E 
TRASERO MAS REFORZADO y 
dispuesto para RUEDAS GEMELAS. 
Semiejes traseros MAS REFORZA-
DOS y de MAYOR DIÁMETRO. 
Chassis REFORZADO, RUEDAS 
DE DISCO CON ARO etc., etc. 
Pueden entregarse con ruedas sen-
cillas o GEMELAS a grusío del com-
prador. 
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La nota de mitin del domirgo 
fué, ciertamente, la cordura, el 
respeto absoluto al orden. Pero el 
orden, respetado sin regateo por 
la multitud republicana, estaba 
también perfectamente asegurado 
' per las precauciones cuidadosas y 
j la enérgica disposición de las au-
toridades. 
Hay que aplaudir algo más que 
la sensatez de la multitud en la 
callt) la discrección de los orado-
res republicanos (republicanos de 
siempre) y el tono, en general se-
reno, de crítica doctrinal y eleva-
da, que dieron a sus discursos. 
Los desentonos quedaron por 
cuenta del señor Alcalá Z imora, 
que quiso exagerar su celode neó-
fito y sobresalir en los ataques a 
la Monarquía y a sus amigos de 
ayer. 
EL IMPARCIAL 
E l nuevo partido republicano 
Hemos dicho muchísimas ve-
ces que el nuevo partido republi-
cano, aun separado entre sí por 
diferencias tan enormes como el 
federalismo y la R epública unita-
ria, era una realidad; y era una 
realidad nueva, porque antes de 
1923 no había más republicanos 
que unos pocos románticos de los 
que creen que la felicidad de Es-
paña estriba en que sea un señor 
particular, más o menos respeta-
ble, quien ocupe el palacio de la 
plaza de Oriente y salude con el 
sombrero la bandera de la guar-
dia txterior. 
Nada más que un mitin 
O un mitin más. Y no preten-
demos restar importancia al acto 
celebrado por los republicanos en 
la mañana del domingo último. 
Amigos de la verdad, antes que 
de nadie, no tenemos reparo en 
decir que la Plazi de Toros esta-
ba llena, que los oradores—por la 
razón que fuera-se expresaron 
con gran comedimiento, que fue-
ron muy aplaudidos y que dentro 
y fuera del local donde el acto se 
celebraba fué completo el orden. 
Y subrayamos esta última cir-
cunstancia con verdadera satis-
facción, por cuanto acredita un 
ascenso notable en la educación 
política y ciudadada de las ma-
sas.., y aún en las maneras priva-
das de los españoles. 
Con todo eso, repetimos, el acto 
fué un mitin más. Queremos de-
cir, sin m a y o r trascendencia. 
Que en Madrid se reúnan 15.000 
republicanos—o 18.000, no he 
mos de pelear por millar de 
más o de menos—no dice nada 
nuevo; en las próximas elecciones 
tendrán en la Corte casi doble 
número de votos, si incluímos los 
de los socialistas. Como tampoco 
pretenderemos sacar sorprenden-
tes conclusiones del mitin monár-
quico celebrado hace algunos me-
ses, en local aun mayor y con 
más asistencia de público que 
ayer, y sin que aquel acto asistie-
ran ni la mitad de los monárqui 
cos resident , s en Madrid. 
L A LIBERTAD 
La actitud del pueblo en el 
mitin 
Ni el fusil, ni las ametrallado-
ras, ni el torvo gesto policiaco, ni 
el fantasma de la cárcel, ni la se-
veridad de los Tribunales, ni el 
peligro de las cargas arrolladoras 
y ciegas eran los móviles de su 
actitud serena y reflexiva. Es qua 
el pueblo, al escuchar la voz elo-
cuente de sus tribunos, verbo de 
la democracia y luminar que se-
ñala nueva senda, sabe de sobra 
que no es con aturdidos actos 
cómo se restablece el derecho, se 
conquistan leyes más progresivas 
o se impone la soberanía popular. 
EL SOL 
Lo que no se habrá visto 
nunca 
...Recogiendo el sentir de cuan-
tos no tienen interés en desfigu-
rar los hechos, hamos de consig-
nar que no sa habí i visto nunca, 
en un acto tan importante de ca-
rácter revolucionario, orden tan 
completo ni disciplina tan rigu • 
rosa. Lo impresionante no fueron 
los discursos, con ser notables, 
en general, por su elevación de 
conceptos, sino la serena actitud 
de una muchedumbre de hombres 
cada uno de los cuales parecía 
darse cuenta exacta de su respon-
sabilidad ciudadana. 
T e m p e r a t a r a 
Datos recogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 257 grados. 
Mínima de hoy, 7*8. 
Viento reinante, N E . 
Presión atmosférica, 690 5. 
Recorrido del viento, 45 kilómetros. 
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Acciones 
Banoo de España . 
Banoo Hispano Amerioano * 
Banoo Español del Rio de ia 
Plata • • • • pesetas 
Azuoareras preferentes.. . . 
* ordinarias 
Telefónioaa preferentes ! [ [ 
* ordinarias. 
Petróleos . . . 
Aiioantei -
OWiflaclonas 
Cédulas Hipotecarias 4 
100 . 
I i . id. 5 por 100 . . . . V 
I d . id. 6 por 100 
Cédulas Banoo de Orédito 
Local § por 100 . . . . 
Id. id. id. id. 5 7a por 100 . 
Id . id. id. id. € por 100 
Confederación Sindical Hi-
drográfica del Ebro, 5 
por 100 
I d . id. id. id. 6 por 100. . . . 
Trasatlántica 6 por 100,1920. 
» 6 por 100,1922. 
Moneda extranjera 
Francos 
Francos suizos 
Libras 
Dollars. 
Liras 
8no 
86-75 
'9925 
i 
59l-oo 
73'00 
107'90 
1050^ 0 
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La p o l í t i c a y los I n t e l e c t u a l e s 
^tro don Jacinto Bena 
Hadando desde la 
te' 
acer^  
^ l m n a . . A B C 
males. 
Y dice así. I I 
y hablemos ahora, sin sobre-
.iros de una probable revolu 
i ¿Es tan necesaria? Yo no 
l o e n la Acacia de las revolu-
I n é s materiales cuando no van 
" ecedidas de una revolución es-
Ltuai .yno creo que sea el caso 
LualdeE .paña, en donde, por 
Lgracia, todo muestra que nada 
se ha revolucionado en los espíri-
tus Ahora, si por revolución en 
tienden algunos profesionales de 
la bullanga una serie de tumultos, 
motines y buelgas, sin otro fin 
que el de revolver y enturbiar las 
aguas del rio, para ganancia de 
unos cuantos pescadores en todas 
las aguas turbias, allá ellos, y allá 
los que lo consientan y les ayu-
den, con complicidad activa o pa-
siva; que de las dos es la más cul-
pable. La única eficacia de las re-
voluciones, lo único por lo que 
alguna vez pudiera desearse es 
como castigo a las clases elevadas 
y conservadoras, que bien mere-
cido lo tienen casi siempre por su 
culpable pasividad comodona, de 
la que no saben salir más que pa 
ra desacreditarse y tirarse al de-
güello unos a otros. Pero como, 
según la famosa frase de Goethe, 
es preferible una injusticia a un 
desorden, mucho más cuando del 
desorfien proceden siempre ma-
yores injusticias, que nunca pue-
de pedirse muy claro discerni-
miento entre inocentes y culpa-
bles a una revolución desbordada, 
ni como castigo de culpables se-
ría muy eficaz, porque es casi se 
guro que los más culpables serían 
los mejor librados en vidas y ha-
ciendas, porque la vida no es difí-
cil salvarla, y la hacienda no es 
difícil tampoco asegurarla, adqui-
nendo a tiempo libras esterlinas 
Para pañerías a buen seguro, aun-
^ el crédito nacional padezca 
con la emigración previa de capi-
ta'es tan malos patriotas como 
sus dueños. ¿Quiere esto decir que 
no haya que cambiar nada? Dice 
Paul Valery que hay siempre dos 
grandes peligros: el orden y el 
desorden. El desorden, por lo que 
tiene de pf rturbador y de ineficaz 
siempre. El orden, por lo que tie 
ne de marasmo, de conformidad, 
de aceptación de males invetera 
dos. Sí, hay que cambiar y aun 
tn stornar mucho. Y para ello es 
más que nunca necesaria la revo-
lución desde arriba, la que el inol 
vidable don Antonio Maura pre-
conizaba, y que él la hubiera rea 
lizado si las insidias y la? traicio-
nes—digámoslo con claridad—, 
más de los amigos que de los con 
trarios, no lo hubieran estorbado 
siempre hasta desalentarle. Y es 
que don Antonio Maura tuvo la 
desgracia de tener muy cariñosos 
enemigos, de esos que saben apa-
rentar que son muy amigos nues-
tros, con los cuales, aunque los 
conozcamos bien, no hay modo 
de reñir ni de enfadarse, porque, 
como en apariencia, para todo el 
mundo se muestran como ami-
gos, a veces hasta con exagera-
ción, si nos enfadáramos con ellos 
y los apartáramos de nuestro la-
do, todo el mundo diría: «¿Qué 
hombre será éste que se pelea con 
tan buenos amigos?> 
Esta revolución desde arriba", 
sin desorden, sin precipitaciones, 
con gran sèntido de la realidad, 
que no significa nunca falta de 
idealismo, porque no hay ealir-
dad más segura que la fundamen-
tada en un gran ideal, es la que 
deben y pueden realizar los inte-
lectuales, la labor fecunda y po-
sitiva que de ellos debe y puede 
esperarse. 
Ante todo, al decir intelectua-
les, descarto a los seudointelec-
tuales, los pretensos inteligentes 
de grupito, de camarilla, los irre-
ducibles fracasados, que casi to-
dos, con más de cincuenta años, 
siguen llamándose los jóvenes, 
confundiendo lo nuevo con 1 o 
A T E N C I O N 
Ullímo modelo del c a m i ó n 
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Visite la exposición F O R D y se 
convencerá de la última creación 
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inédito. So!t: roñas de la intelec-
tualidad, odian todo lo establecí-
do, porque, a pesar de las'camari 
lias de bombos recíprocos y de su 
1 fectado desprecio por el vulgar 
aplauso, no están muy de su va-
ler, porque en la mollera más ce 
rrada hay siempre nn resquicio 
por donde se entra un rayito de 
luz de la verdad. Girí soles siem 
pre en pos de los que ellos se fi 
guran soles nacientes en la poli 
i ;a, a mque 1 o pasen de ser f jro 
hilos de poco trás o menos, en 
ellos encuentran lo mejor d i su 
clientela esos políticos de segun-
da fila, que, como los malos có 
micos que no consiguen contra 
tarse de segundas figuras, deci-
den hacerse primeros actores, 
formando compañía por su cuen 
ta, muy ufanos al verse procla 
mados por jefes de partido, aun-
que tales son los partidarios que 
por ellos pudiera decii el jefe a 
imitación de don Luis Mejía: 
«De nií todo el mundo huía; 
mas yo busqué compañía, 
y me uní a estos majaderos.» 
Muchos de éstos también son a 
los que, en los primeros días de 
la Dictadura, les hemos oído ha-
blar de ella favorablemente o abs 
tenerse de opinar, a la expectati-
va de algún provecho, y a estos 
mismos los hemos oído luego des-
potricar iracundos por tertulias 
cafeteras cuando habían perdido 
toda esperanza de conseguir algo. 
De ellos salían los necios acrósti 
eos, los epigramas de dudoso gus-
to, los pasquines y folletitos sin 
pizca de gracia. Y qué diremos 
de los que despotricaban en el 
extranjero, muy covencidos de 
que en el extranjero les importa-
ba de nuestra política inteiior o 
que del extranjero nos iba a venú 
el remedio a nuestros males. Del 
extranjero lo que suele venir con 
todo esto es la baja de la peseta y 
el descrédito de nuestros valores. 
Y , de paso, ya que al paso nos 
sale, hablemos de la censura. ¡La 
censura! Otra palabra que pone 
1 espanto en oídes liberales: ¡la 
censura! ¿Y cuándo no hay censu-
ra y en dónde no existe? Yo me 
atrevería a hacer una lista de todo 
lo que no ha podido decirse en los 
periódicos por la censura guber-
nímental y otra lista de lo que 
no puede decirse nunca en los 
periódicos que más presuman de 
liberales, por razones de Empresa 
o de Dirección. De seguro que es 
x r u í h o i r á s lo que no puede de-
cirse por esta particular censura 
de cada periódico que lo que ha 
de callarse por la censura general 
del Gobierno, que a todos alcan-
za. 
¿Quién puede blasonor de inde-
pendiente y qué escritor puede 
asegurar qne ha dicho siempre lo 
que sentía y pensaba? Me decía 
una vez un crítico de los más se-
veres. Yo no se decir más que la 
verdad en mis críticas.» Bueno— 
le repliqué, — pues que mañana 
estrene una cemedia el novio de 
una sobrina del director de su 
periódico y veremos lo que dice 
usted.» «No liaré yo la crítica», 
coi testó. c M u y bún , ya esuncon el apasionado, con el vehe-
me 
modo de no decir la verdad.» Y 
justamente lo que más vale, lo 
que más debiera estimarse en el 
intelectual, hombre de ciencia, 
literato o artista, que es su inde 
pendencia, la lealtad de sus ju i 
cios, es lo primero que los políti-
cos y cada grupo sccial por su 
parte quisieran comprar al inte 
lectual, a cambio de halagos o de 
ganancia. No se paga ni se obse-
quia al escritor por su talento, si 
no por los servicios que de su ta-
lento se solicitan. Por esta razón, 
n ingúi hombre de verdadero ta-
lento puede estar nunca al lado 
de ningún político. A l político, 
naturalmente, le molesta el escri-
tor que no está a su lado, incon-
mente Schiller y no nos parezca 
más cerca de nuestro corazón 
aunque sus obras no digan tanto 
a nuestro entendimiento? Cuando 
nadie se acuerde siquiera de él 
nombre de un Pcul Valery, tan 
perfecto, todavía será leído y ad-
mirado un Alfredo de Musset, 
con todas sus imperfecciones. La-
mentable fué la intervención en 
política de Chateaubriand, de La-
martine, de Víctor Hugo, de Ba-
rrés y de Anatole France. Nada 
ganó con ella su prestigio litera-
rio: pero sin ella nos parecería 
que algo había faltado en su vida. 
No queremos tan peifectos a los 
grandes hombres. Queremos te-
ner qué perdonrrles y de qué dis-
dicionalmente, para celebrarle los culparles. Nuestra admiración 
aciertos lo mismo que los desati- sería menos meritoria si.todo fue-
nos, y, naturalmente, también el ra admirable en ellos. La perfec-
hombre de talento que puede es-' ción tiene mucho de íncompren-
tar al lado de un político tan in- sible y nunca son los mejores los 
condicionalmente es porque ha más amados. Hasta en los santos 
dejado de tener talento. Del es-j ruestra devoción se inclina más 
critor debe aceptarse la verdad,! a los que, antes de ser santos. 
nunca exigirse la sumisión. Po^ 
no someterse, los intelectuales 
verdaderos se desentienden de la 
política en acción, y hasta de la 
política en abstracto, con grave j 
daño para todos, porque su apa-. 
rente indiferencia puede parecer i 
fueron grandes pecadores. Y no 
olvidemos, que, si se lee La d iv i -
na comedia, nadie creo que haya 
leído más de una vez <El Purga-
torio» y «El Paraíso», ¿y quién si 
ha leído una vez el admirable 
poema, no ha vuelto a leer una 
vez y otra «El infierno», con sus egoísmo y ser de pernicioso ejem-
plo, más pernicioso cuanto mayor | dolorosos episodios del conde 
sea el prestigio fdel intelectual.. Ugolino y de Francesca y Pao-
TIP m n l n n í p r mndn. s í p m n r e s e r á lo? De cualquier odo, sie pre será 
preferible este apartamiendo de 
la actuación política y social que 
una intervención interesada con 
ofuscación de su inteligencia. La 
trahison de Clers, de que nos ha-
bla Benda en su libro, de cuya 
diatriba no se salva ningún escri-
tor francés. Traición a la inteli-
gencia, en la que, durante la gran 
guerra, cayeron los más eminen-
tes escritores del mundo, perdida 
toda ecuanimidad de juicio y de 
criterio. 
No obstante ¿debe negarse al 
intelectual, en nombre de la cari-
dad de su entendimiento, un de-
sinterés tan absoluto por cuanto 
a su alrededor suceda, una des-
\ humación tan efectiva qua nada 
, haya capaz de apasionarle ni de 
conmoverle en lo humano? ¿Có-
, mo puede compararse a un Gco-
the con un Schiller? Apenas pue-
de boy creerse que sus contem-
poiánecs los hubieran^unido en la 
I misma veneración; pero hcy mis 
I mo, aquilata dos los mismos valo-
: res, ¿pedemes impedir que si to-
I da nuestra admiración se inclina 
i ante la serenidad del Júpiter de 
Weimar, toda nuestra simpatía y 
ruestra cerdialidad no se vayan 
Los talleres MERCURIO, 
San Francisco 40, cuentan 
con persona] compeíeníísímo 
S E V E N D E 
BOMBA DE MANIVELA 
SEMINUEVA, BARATÍSI-
MA. RAZÓN, EN ESTA 
' ADMINISTRACIÓN 
Antonio Bree 
P e r p i ñ á n 
CANTERO, MARMO-
LISTA Y LAPIDARIO 
PRECIOS ECONÓMICOS 
Calle Tomás Ñongues, 17. - T E R U E L 
(Antes Carrasco) 
Talleres MERCURIO 
REPARACIONES DE MAQUINARIA EN GENERAL 
E S P E C I A L I D A D E N A U T O M Ó V I L E S 
S A N FRANCISCO, 40« TELÉFONO, I -
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I n f o r m a c i ó n d e E s p a ñ a y d e l E x t r a n ¡ 6 r 
I j e f e d e l G o b i e r n o h a c e n u e v a s m a n i f e s t a c i ó ^ 
D o n Miguel Villanueva dice que con la misma Cons t i t uc ión del 76 hay los ^ 
necesarios para reformarla cuanto sea preciso ^ O s 
n Barcelona los estudiantes pretenden celebrar un mitin dentro de la Univers n 
Varios ministros han conferenciado esta m a ñ a n a separadamente ^ 
El grupo de reclutas para 1930 s e r á de 9o.ooo hombres 
D I C E E L A L T O COMI-
SARIO D E E S P A Ñ A EN 
MARRUECOS 
Midrid, 2 . - E l general Jordana 
ha dicho que su viaje a Madrid 
obedece a un cambio de impresio-
nes con el presidente del Consejo 
y recibir sus inspiraciones. 
«Frecuentemente y por escrito 
me comunico con el general Be 
rèiïgütr, y ahora he tenido el gus-
to de hacerlo verbilmente. 
Hemo? h íbla. o de la ev )lución 
de las intervenciones militares, 
de los problemas colonizadores y 
dé l a s enseñanzas, europea, his 
panoisraelita, hispanoárabe y 
mulsumana. 
Las impresiones que he trasmi-
tido al jefe del Gobierno respecto 
a la situación en el protectorado 
son inmejorables en todos los ór-
denes. 
La relación entre indígenas y 
españoles es de colaboración 
franca. 
En la zona de un txtremo a 
otro se labora con toda la activi-
dad que permiten los recursos 
disponibles. 
Yo estoy muy satisfecho. 
Es lastimoso, sin embargo, que 
algunos con miras apasionadas 
quieran des'ucir una obra patrió 
tica en la qu i tanto cariño y acier -
to pusieron y ponen los gober-
nantes. 
La inteligencia con las autori-
dades francesas sigue en cordial! • 
sima. 
No creo que se haya llegado 
nunca a una cordialidad tan in-
tensa, a una amistad tan franca y 
a un afecto más profundo. 
Hasta en el último soldado está 
infi trada la idea de la colabora-
ción. 
Se han reducido considerable-
mente los efectivos militares, al 
igual qne los gastos. 
De 165 000 soldados se han re-
bajado 95.000, 
De 700 millones anuales de gas-
tos se ha llegado a 200. 
Esta política nuede sostenerse, 
porque creo que aquel es el único 
país del mundo donde reina abso-
luta tranquilidad y orden comple-
t o 
MANIFESTACIONES D E L 
J E F E D E L GOBIERNO 
Madrid, 2.—El jefe del Gobier-
no conferenció ayer con el minis 
tro de Fomento. 
Después de las diez de la noche 
recibió a los periodistas, a los que 
dijo que las noticias recibidas de 
provincias sobre la apertura de 
curso escolar eran satisfactorias, 
a excepción de Barcelona, de don-
de no t e n í a noticias concrt tas, 
pues sólo conocía aquellos infor* 
mes facilitados por el ministro de 
Instrucción, y en Valencia donde, 
según parece, hubo algunos pe-
queños incidentes. 
Luego desmintió la noticia de 
que vaya a hacerse una combina-
ción de gobernadores civiles. 
R'. ñr;éadose al alza t x jerimen-
tada por la libra, abundó en los 
inicios expuestos ayer por el mi 
nistro de Hacienda al terminar el 
Consejo, y dij) que confi bx f n 
el celo e inteligencia del stñor 
Wtíis para acabar con el agio de 
que sigue siendo objeto nuestra 
moneda. 
Tambié i hizo un caluroso elo 
gio del ministro de Maiína por su 
acabado proyecto de comunica 
clones marítimas, que, dada su 
trascendencia, ha tenido necesi-
dad de aplazarlo para la resolu-
ción de las Cortes. 
Por último dijo que el próximo 
Consejo de ministros se celebrará 
el viernes y estará íntegramente 
dedicado a ferrocarriles y otros 
temas de Fomento. 
EN L A PRESIDENCIA 
Madrid, 2 . - E l jefe del Gobier-
no recibió esta m a ñ i n a a l Xun-
ció de Su Santidad. 
Luego despachó con el minis-
tro de Fomento. 
Una comisión le visitó más tar-
de para pedirle que sacase a su-
basta el trozo que falta del ferro-
carril Bargos Madrid. 
LOS MINISTROS CON-
F E R E N C I A N 
Esta mañ \na conferenciaron 
separadamente los ministros de 
la Gobernación, Fomento é Ins-
trucción. 
EN GOBERNACION' 
Madrid, 2.—El general Marzo 
recibió hoy al director general de 
Seguridad que había regresado 
de Barcelona. 
L O QUE DICE E . MINIS-
TRO DE INSTRUCCIÓN 
P Ú B L I C A 
Madrid, 2 . - E l señor Tormo, 
hablando con los periodistas, les 
dijo que el ministro de la Gober-
nación le había mostrado algunos 
telegramas que se anunciaba que 
hoy se reunirían los estudianies 
de la Uaiversidad de Valencia 
para adoptar acuerdos. 
En esta Universidad, dijo que 
existían cuestiones latentes y es-
peraba que pronto llegarían a 
resolverse. 
De Barcelona y Valladolid, 
añ idio el ministro qu ! carecía d Í 
noticias. 
E L CUPO DE SOLDADOS 
P A R A 1930 
Madrid, 2. - E l Diario del Ejér-
cito publica hoy una disposición 
fijando en 90 000 el cupo de reclu-
tas para 1930 
D Í ellos 32 000 irán a Africa y 
58 000 quedarán en la Península. 
A C T I T U D DE A L B A 
Madrid, 2. - U i periódico de la 
extrema izquierda decía anoche 
que según sus informes D. Sintia-
tiago Alba, piensi todavía en la 
formación de un G 4bintte a base 
de ciertos elementos de izquier-
da, y parece que no aceptando es-
ta iniciativa el rey, se propone 
llamar a consulta, no al conde de 
Romanones, sino a persona tan 
caracterizada en la oposición co* 
mo Alcalá Z \mora, para ver de 
formar este Gabinete, y se ase 
gura que de fracasar esas gestio-
nes el señor Alba se retirará deñ 
nitivamente de la política. 
El aludido periódico termina 
diciendo que todo esto se aclarará 
en la segunda decena del mes que 
!corre. 
L A «GACETA, DE H O Y 
Madrid, 2.- La «Gaceta> de hoy 
publica las vacantes de varias se-
cretarías de Juzgados. 
Entre aquellas figuran las de 
Albarracín y Mora de Rubielos. 
NUEVAS MANIFESTA-
CIONES D E D O N 
M I G U E L V I L L A N U E V A 
Madrid, 2 . -Don Miguel Villa-
nueva, después de reiterar que lo 
que se h i dicho acerca del bloque 
liberal intentado en Hendaya han 
sido puras fantasías de verano, 
afirmó que solamente hubo un 
cambio de impresiones entre los 
allí coincidentes. 
Añadió que por el señor Alba se 
hizo un requerimiento para la 
unión con los constitucionalistas. 
Don Miguel Villanueva cree que 
la Constitución vigente puede re-
formarse en cuanto sea preciso, 
sin prescindir de las mismas nor-
mas trazadas por esa Constitu-
ción. 
E L PREMIO GORDO 
Madrid, 2 -Dicen de Logroño 
que el billete agraciado con el pre-
mio mayor corresponde casi ínte-
gro a un individuo que es sastre, 
llamado Emilio B jrbero, pues só-
lo había cedido algunas pequeñas 
participaciones entre los depen-
dientes de su sastrería. 
B A R C E L O N A 
E L P R Í N C I P E DE ASTU-
R I A S EN BARCELONA 
Bircelona, 2 . - E l príncipe de 
Asturias realiza a bordo la vida 
de un oficial y asiste a los ejerci-
cios que se realiz in. 
El día de la llegada, de diez a 
once, en altamar se realizó a bor 
do del cruc ro ua zafarrancho de 
combate qu í presenció su altezi. 
Esta mañana ha recibido el 
príncipe en el barco varias visi-
tas. 
Estuvo a bordo su m^yjrdomo 
mayor, mirquéá d ; Cimarasa, 
que llegó esta mañana a Barcelo-
na, y el conservador de los Rea-
les Palacios, don Manuel Luengo. 
Su alteza pasó casi toda la ma-
ñana sobre cubierti, hasta la ho» 
ra de dirigirse a la ciudad. 
A las doce el príncipe bajó a 
tierra y en su auto íiió un paseo 
por Barcelona, acompañado de su 
ayudante. 
A l llegar a la Rambla de las 
Flores el príncipe se apeó del co-
che y estuvo presenciando el mer-
cado de flores en los distintos 
puestos de venta. 
Las floristas entregaron a su 
, alt. za ramos de fl )res, y el públi-
co, al darse cuenta de la presen-
cia del príncipe, le ovacionó. 
I Almoizó en compañía de su 
mayordomo y ayudante, así co-
mo del comandante del crucero y 
del capitán de fragata don Fer-
nando Barto. 
Las floristas enviaron a su al-
teza un hermoso ramo de flores 
escogidas. 
Después de almorzir estuvo de 
conversación con la oficialidap 
del barco. 
A las cuatro llegó al crucero el 
infante don Carlos con toda su 
familia, y recogiendo al príncipe 
de Asturias dieron un paseo en 
auto por la ciudad. 
El príncipe de Asturias ha per-
manecido en Capitanía al lado de 
los infantes don Carlos y doñi 
Luisa y de sus hijas las princesas 
Esperanza, Dolores y Mercedes, 
hasta la hora de cenar, en que se 
trasladó a bordo del cPríocipe 
Alfonso>. 
Esta noche estuvo en el teatro 
Poliorama. 
El príncipe de Asturias ha pe-
dido a su ayudante un plano de 
las carreteras de Cataluña, pues 
en este viaje desea realizar varias 
excursiones por la provincia. 
Ha delegado su altezi en su 
ayudante señor Fernández Boba-
dilla para que le represente en el 
entierro de las victimo í 
E L GOBERNADOR 
N ^ D A SABE 
Preguntado el goberné 
los Periodistas ace?c rd *0rpor turbios eStttdiaDtile^d ^ d i s . 
«ana. dijo que no sabh 
quenadieha recibido t a y 
no sobre ellos. -llu. 
m L A UNIVERSIDAD 
ATROPELLOS 
Esta mañana comenzaron a* 
trar en las clases los estudia^ 
de la Universidad. 
L^s clases se fueron desenvol. 
viendo con normalidad hastaslas 
doce. 
; A partir de esta hora los esta-
diantes comenzirona alborotar 
escribiendo letreros en las pizi* 
rras y dando vivas a Maciá. 
Luego colgaron un cartel que 
decí : «Estudiantes: ¿Qué debe-
mos hacer con el caso Maciá? Ma-
ñana os esperamos a las doce en 
el aula de Ciencias». 
Luego, en actitud tumultuosa, 
quisieron ser recibidos por el 
vicerrector. 
Como el permiso les fué dene-
gado, arrancaron uoa barandilla 
y golpeando las puertas preten-
dieron entrar èn la sala de go-
bierno. 
Entonces el vicerrector los au-
torizó para que una comisión pa-
sara a entrevistarse con él 
Así lo hicieron tres estudiantes. 
Estos le pidieron autorizacíáa 
para celebrar mañana un mitin 
en una de las aulas de la Univer-
sidad. 
El vicerrector les contestó que 
de ninguna manera podía conce-
der ese permiso y menos para ce-
lebrar un acto político. 
Los estudiantes se retiraronj» 
parecer convencidos de la razo 
que asistía al vicerrector para 
denegación. „nM, 
Pero luego, unidos a losjom 
pañeros, vjlvieron a coloca 
cartel consabido. (,1<irí.de 
El cartel fué colocado fuera 
la Universidad. 
VÍCTIMAS DE LA 
AVIACION 
L l e g ó e U M a i ^ t e l o b o ^ 
duciendo los cadáveres ^ 
co aviadores muertos 
dente de El Ferrol. t¡irdese 
Hoy a las cuatro de 
efectuó el entierro^ ^ ^ 
El príncipe de As ebre acte 
representado enes16 
porunode^usayadante 
de 1930 E L M A Ñ A N A Pig in» 
-offPATRIADOS DE 
I ^ N T O DO.V1ÍNGO 
a las echo y media de la 
A llegará el buque «Marqués 
v00 ñas» conduciendo ciento 
.de Co» repatriados proceden-
^IsuntoOomvgo. 
teS mavoría de ellos pertenecen 
/ N S ! Aragan, Valencia y 
Jaleares. 
ctimaS(ielfD 
lficará hoy. 
SABE 
gobernador p0r 
cerc» Alosáis. 
:iles de estarna. 
no sabí^ nada y 
ibido parte blyU. 
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:S0 HAY SOLUCION EN 
LA H U M A D E 
MALAGA 
Málaga, 2.^Esta noche se re-
míèn el Gobierno civil , en 
f e ivas de la Asociación Patro-
ía Mercantil, que hasta ahora no 
¿ c e s a d o de buscar solución en 
¡ pleito de los obreros de mué-
ile y la comisión de huelga del 
Sindicato de Transportes. 
Li reunión duró hora y media. 
Los obreros hicieron presente 
(4me mantenía su petición del 
restablecimiento de las paradas 
como antiguamente venían fun-
"donando, a lo que accedió la D i 
rectiva de la Patronal. 
También formularon otras peti-
,ciones de índole interior, que fue-
ron aceptadas. 
Por último los obreros pidie-
ron que en las paradas no figura-
ran más que los afiliados al Sin-
-dicato. 
A esta petición se opusieron re 
sueltamente los patronos, mani 
iestandoque en las paradas de-
bían estar todos los trabajadores 
que figuran en el censo del comi-
té paritario. 
Como la Asociación Patronal y 
ios huelguistas mantuvieron ro-
tundamente este punto, se dió por 
terminada la reunión, sin que sa-
liese de ella la solución esperada. 
En el muelle están paralizados 
los trabajos. 
La estación se halla también 
abarrotada de mercancías, lo que 
*ará muy probable que la Direc-
ción del ferrocarril^ avise dicien-
do que no se admiten mercancías 
para Málaga. 
EXPLOSION DE U N A 
B0MBA 
i i n V u 0 , 2 ' " ~ A y e r hizo ^plos ión 
d^n < causando algunos 
desperfectos. 
ineEtLantefaCt0 e s t a b a c a r g a < i o ^ n 
d u e d ! K u e n d 0 c r e e n c i a Señe ra 
d S U ^ 
¿adrneqUelabombaha sido 
distas l0S elementossindi. 
^declaeLVe?ganza por no ha' 
'os el 
los obreï 
^hos:uÍeneral Pinteada t ^ l str60'08'por so»daridad 
tia?o;obr^osdeLugoydeSan-
•^•òtïnío116128 ha sid0 un fraca-
!10t! 
^y òío?',5 por los sindicalis-
•"licho fi* e,nentos interesados 
>S[Í<i!ties trabá'an en «I 
^cionesfeCtUacl0 y* alg«nas 
Pts ir de las coao 
Escuela Normal de 
Maestras de 
Teruel 
Concesión de lííu'o gratuito 
Todas las alumúas que hay?n 
terminado sus estudios por ense-
ñanza oficial o no oficial, durante 
el curso de 1929a 1930 podrán so-
licitar de la señora directora de 
esta Escuela, la concesión del tí 
tulo gratuito del señor F- inández 
Ascarza, cuyas instancias presen-
tarán en esta Secretaría hasta el 
día 2 del actual. 
Teruel 1 de octubre de 1930. 
L A SECRETARIA, 
Marina Rodrigues 
G A C E T I L L A S 
Se halla vacante la plaza de 
practicante de Singra, por dimi-
sión del que la desempeñaba. 
Un mes para solicitarla. 
Se hallan vacantes las plaz is de 
practicante de Anadón y de To 
rres de Albairacin. 
Treinta días de plazo para soli-
citarlas. 
AMA SE OFRECE para criar 
en su casa. Razón, Juan José Pé 
rez García.—Víllarquemado. 
Agrinta! 
No descuidéis la desin-
fección del trigo y demás 
semillas de siembra para 
evitar el tizón. Encontra-
réis productos en abun-
dancia y de garantía en la 
fama de Mamín llasco 
T E R U E L 
Ha rfgresado de Madrid nues-
tro cu^o colaborador y amigo don 
Zoilo Birrioso, después de haber-
se examinado brillantemente de 
asignaturas del Profesorado Mer-
cantil. Nuestro salulo y enhora-
buena. 
I — Acompañado de su esposa lle-
gó de Torres de A^ar rac ín el 
propietario don José Valdemoro. 
— Después de pasar unas horas 
con sus hermanos regresó a Va-
lencia el comerciante de aquella 
plaza don Marcial Alcalá. 
— En el correo de anoche llega-
ron don Manuel Séanz Peralta y 
familia. 
— Con su señara llegó de Va'en-
cia don Antmio Elipe. 
— Regresó de Valencia el dipu-
tado-delegado de esta Casa pro-
vincial de Binefi:encia don R-i-
món Mor forte. 
— Hemos tenido el gusto de sa-
ludaa al propietario don Fidel 
Gómez Pastor que llegó de Va-
lencia. 
— De Cullera regresó don Juan 
Sapiña. 
— De sil viaje de bodas don Pe-
legrín Gracia y señora. 
— En su automóvil han salido 
esta mañana para Madrid, des-
pués de haber pasado unos días 
en esta población, doña Muía , 
don Teodoro y don Juan Nivarro, 
distinguidos amigos nuestros. 
— Acompañado de su hermana y 
sobrinos marchó a Valencia el 
hacendado don Eugenio Gómez 
Alaestante. 
— Anoch; regresó a Celia la es 
posa de don Máximo Lado. 
— Acompañada de su señara ma-
dre e hijo Pepito, ha marchado a 
Madrid de ña Pura Cordobés Gas-
ea. 
— Tuvimos el gusto de estrechar 
la mano a donjuán Loras, farma-
céutico de Cortes de Arenoso. 
— Salió para Villafranca el pro 
fesor veterinario don Luis Justo 
Morana. 
— Hállanse en la capital los se-
ñores alcalde y secretario de Si -
rrión. 
— Terminado su veraneo ha sali-
do para Huesca nuestro distingui-
do paisano el canónigo de aquella 
Catedral donTomás Mínguez. 
S U C E S O S 
Automóvil alcanzado 
por una camioneta . . 
Dicen de Santa Eulalia que en 
el kilómetro 138 de la carretera 
de Z iragoza, término municipal 
de Monreal del Campo, yendo 
Pedro Ubeda Hernández condu-
ciendo el automóvil propiedad de 
su padre fué alcanzado por la ca-
mioneta guiada por Adolfo Asen-
sio Elena, lanzándole fuera de la 
carretera y originándole grandes 
despeif ictos en el vehículo, sin 
que afortunadamente hubiera que 
lamentar desgracias personales. 
El asunto ha sido puesto en el 
Juzgado. 
Una camioneta atrope-
lla a un automóvil. . ... 
En el kilómetro 172 de la carre-
tera de Zaragozi, la camioneta 
núm. 796 matrícula de Teruel 
conducida por Alfredo Martín 
atropelló al automóvil núm. 27144 
matrícula de Madrid, ocupado 
por su propietario íulián Domín-
guez y seis personas mas. 
A consecuencia del choque re-
sultaron sus ocupantes con lesio-
nes leves. 
El automóvil tuvo desperfectos. 
El Juzgado ha intervenido. 
Por daños 
En Alfambra ha sido puesto a 
disposición del Juzgado el vecino 
Benjamín Loma Yago por causar 
daños en una era propiedad de 
Clara Martín Yago. 
H A C I E N D A 
NOTAS VARIAS 
Libramientos puestos al cobro: 
Señor presidente de la Diputa-
ción, 2 7411,95 pesetas. 
Don Isidro Salvador, 823,68. 
Don Luis Gómez, 607,60. 
Donjuán A . Sabino, 299'60. 
Don Francisco Martín, 100 72. 
Don Nicolás Monterde, 290'96. 
Don Enrique Albalate, 74ot39. 
Don Tomás Miícas, 40'50. 
Señor depositario pagador, 36 
mil . 
A l alcalde de Víllarquemado se 
le participa la aprobación del pre-
supuesto ordinario para 1931. 
El alcalde de Vil lel remite ex-
pediente de transferencia de cré-
dito del presupuesto municipal. 
A l alcalde de Godos se le de-
vuelve a rectificar aquel presu-
puesto municipal. 
Los alcaldes de Celia' y Obóa 
remiten para su aprobación los 
presupuestos ordinarios para 1931 
El alcalde de Torrecilla del Re-
bollar da cuenta de las subastas 
1 celebradas en aquel Ayuntamien-
! to por aprovechamiento de pastos. 
P é r d i d a 
De tapacubos y plato de rueda 
de automóvil. 
Se gratificará en esta Adminis-
tración. 
D I P U T A C I O N 
Esta tarde se reunirá en sesión 
ordinaria la Comisión provincial. 
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iToboración de los ín t imos pensamientos y, haciéndose 
eco de todas, exc lamó Rubén . 
—La fe de la valerosa Jochabed nos recuerda Jla de 
nuestro padre en la cual todos vivimos. El Señor suscita-
rá los hombres en los tiempos propicios y no será en-
tiendo yo, un hijo de la corrompida tierra mizraimita 
quien ha de ordenar, imponiendo a Israel sus condicio-
nes de favor, sino que estas vendrán directamente de 
quienes fué la promesa de hacernos «pueblo escogido»-
Y no porque seamos pocos para contener el empuje de 
los egipcios para contener el empuje de los egipcios, co-
mo mezclan l o ó n o s afluentes sus aguas con el principal , 
perdiendo hasta su nombre. Hemos de ser, hermanos, 
.•como el Ni lo , a quien ninguna otra agua se le mezcla y 
•con sus solas fuerzas llega majestuoso al mar inmenso, 
lo cual, como veis, no le impide fertilizar prodigiosamen-
te la t iera por donde pasa. Aunque el Señor no nos pro-
hibe tomar esposas de otros pueblos n i darlas a los de-
más , bien patente es tá lo peligroso de tales uniones con 
ío .acaec ido en los hijos de Set, por maridos con las her-
mosas cainitas, que la co r rupc ión los envolvió a todos 
•con el manto de la noche, y la conducta de nuestras pa-
dres al buscar esposas de sus familias, ¿qué es sino el te-
mor de caer en posibles'claudicaciones? No basta el ejem-
plo de Tií, alzada al trono de Mizrain, ni algún otro caso 
parecido para convencernos de que h a b r í a m o s de lograr 
de los egipcios el olvido de sus prác t icas idolátricas, ' an-
tes pensar ían , por el influjo de sus mujeres astutas y por 
sus artes sobresalidas, retraernos de nuestra procedencia 
por el ingreso en nna casta para el'os esclarecida No, 
Ya amenazaba el sol con dejar a obscuras la tierra y 
aún no se había fijado la luz de la resolución, cuando 
la entrada de un nuevo personaje o r ien tó algo más el 
debate. 
Era Tunna, radiantes los ojos aún humedecidos por 
el llanto, rediviva y transfigurada, que se introdujo en la 
asamblea seguida del mozo de Izhar, no poco «finchado 
de su escuderil condic ión». 
—Hermanos—dijo incontinenti—, nuestras tristeza^ 
han tenido t é r m i n o en lo concerniente a la perla de Levír 
mi hija Jochabed, cuya ausencia del palacio de On nos 
tenía en tortura desde tres d ías . ¡El Señor sea bendito] 
Y con febril aturdimiento, bajando la voz porque no 
trascendiera al exterior y, recomendando el sigilo m á s 
absoluto, contó lo que al mozo Assir le habían dicho por 
encargo deUzal, con la rotunda afirmación final: «al ama-
necer del día de mañana estará Jochabed en Coath, l i b r e 
del poder de Haremhebi. 
- A l l í hemos de estar L ibn i y yo para ponernos en 
seguridad antes de hacerse |públ ico el fallo de F a r a ó n 
- c o n t i n u ó la n o d r i z a - , así que, ¡varones de Israel, no 
atemorice vuestro juicio el honor de nuestra suerte, y 
acordaos del ejemplo de fortaleza que ha sabido dar una 
débil doncella! 
Uno de los ancianos dijo entonces: 
- C o n la seguridad de la libertad de tu hija, vuelve a 
tí, oh Tunna, el vigor de tu ju ic io y de t u sab idur ía de 
vidente. Dinog, pues, cómo obra r í a s tú; manifiesta tu opi-
nión, siempre sensata, porque A r d ha conturbado fuerte-
mente nuestro á n i m o . 
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En primero de octubre se ha trasladado de la PLAZA D E L SEMINA-
RIO, 6, a la RONDÀ D E A M B E L E S , 3 y 4; donde instalará taller de 
reparaciones, garage y salón de expos i c ión <-c las acreditadas marcas 
FIAT - H U D S O N - E S S E X 
Con recambio completo y esfok de neumáticos. 
Te lé fono 2 2 - A — Teruel 
I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a 
Mim È cene y Eeileccíoi MI 
líre el matrícula el 15 úe sepüemlire = Recoda las elases el l.0 de ociytre 
3 
En Us últiiras oposicicnes de Escuelas de Adultos en Madrip han ingresado 
alun.nos de esta Academia. - Unica Central que enseña directamente de la 
invente ra a la alun na y n odista conocida con muchos años de práct ica. 
E n esta casa rodas las que se hacen profesoras han de copiar de los figuri-
nes saliendo la enseñanza conipletamente gratis. A la terminación del corte y 
confección, vale más el valor de prendas cosidas que lo que han pagado. To-
das las A( aden.ias que ei señan a cortar sin cinta ni método hsn salido de la 
C E N T R A L V I V E S 
aun cuando no tengan patente de invención 
Clases especiales para IÍS de Magisterio y profesora a domicilio, 
dirigidas por esta Academia. 
D O N JAIiVE I , N Ú M E R O 13, 3.° - Z A R A G O Z A 
Notas militares 
Por Real orden de 29 de sep-
tiembre ú l t i t E o (D. O. túmero 
220) se ha dispuesto que el tenien-
te coronel de Jnfanteiía, con des-
tino en la Zona de Reclutamiento 
y Reserva de esta capital, don 
José Iturralde Carbó pase a situa-
ción de reserva, por haber cum-
plido la edad reglamentaria el día 
13 del meccionsdo mes, cuyo ha-
ber mensual que le ha sido seña-
do por el Consejo Supremo del 
Ejército y Marina, le será abona-
do por la citada Zona donde que-
da afecto. 
Por la Superior autoridad de la 
región se concede al comandante 
de esta Zona don Eugenio Sellés 
Dasi, veinticinco días de permiso 
para Madrid y Cullera (Valencia). 
Por la misma superior autori-
dad se ordena que el guardia ci-
v i l don Amadeo Martínez Espert, 
perteneciente a la Comandancia 
de esta capital, se presente en el 
Gobierno militar de Zaragcza, al 
objeto de ser reconocido por el 
Tribunal Médico Militar de la Re-
gión. 
Se concédela excedencia ilimi-
tada a la maestra de Villalba de 
los Morales deña Andrea Román 
Beltrán. 
El maestro de Cantavieja don 
Ramiro Bayo, solicita la exce-
dencia por más de un año y me-
nos de dos. 
ANUNCIO 
Informes Comerciales y Perso-
nales España y Extranjero con 
Reserva.-Certificados de Pena 
Ies al día, 5 pesetas.—Comisio-
nes generales.—Cumplimiento 
de exhoríos.—Compra-Venía de 
Fincas.—Hipotecas.—Casa fun 
dada en 1908.—Director: Anío* 
nio Ordónez —Agente Colegia-
do. 
Almorranas 
Varices - Ulceras 
Cura radical SIN OPERACION ni 
dolor. Procedimiento español pro-
pio y único. Sin Esclorosis. 
Doctor Jaime Ledesma 
Especialista del Hospital Victoria 
Eugenia en Enfermedades de la 
Piel, Venéreo y Sífilis 
Consulta de once a una 
Alfonso I , 16, entr0. ZARAGOZA 
f gún noticias, Ah 
sufrido unacaida 
de la Cüa, pfclec onseCu; 
Obras Públicas 
La <Gactta> de anteayer publi-
ca una Real orden de Fomento 
nombrando oficial 3.° de Admi-
nistración civi l , con destino a la 
Jefatura de Obras Públicas de 
Tetue!, a don Enrique Casanova 
Pérsz. 
Ofensa del R à p i ' ^ l A l w 
 C8id7a>^ s5 S¿ 
f la cua, Mece*, > 4 
en el P'é derecho, ^ « C será muy p r o b a ^ cuyac^ 
nearse con el bhín J0 ^ a , * 
Lamentamos el a • 
rrido algran A t U ^ ^ 
su restablecimiento. ^ « í o 
Portas, al finT ingresa 
mente en elEsp8fiGl a «««a. 
El d e m i r g o ú ^ _ 
<A1 tirarse el peDaitv. 
ro deberá estar precisL ^ 
b r e l a l · l n e a d e ^ 
moverlos pies hasta qUejldo' 
da haya tenido lugar.* * 
Como el Barcelona no está 
puesto a transigir conlasprej 
siones de Padrón, es casi se^ 
que ese interior izquierdaiDL 
en el Madrid. 
Se da como seguro la celebra 
ción en Barcelona, coincidiendo, 
con el Congreso Olímpico, deÍD 
match España-Irlandia. 
El próximodomiEgojugaránel! 
Madrid y el Rácirg, debutando el 
guardameta Zamora. 
B O X E O 
Parece ser que el lódenoviem. 
bre se celebrará en el estadio de 
Montjuich el encuentro UzcndüD-
Camera. 
la le m 
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Enterada de la proposic ión del benjaminita y de la 
d iscus ión de la asamblea, dijo Tunna: 
• H a b é i s de tener en cuenta, que la propia madre 
Raquel fué reconvenida por proceder con engaño, aun 
en ¡cosa tan detestable como los ídolos de Labán. El Se-
ñ o r se complace en los rectos caminos, y hacer confiar a 
Haremhebi, que hasta ahora r o se ha manifestado con-
t rar io nuestro, en la aquiescencia de los hebreos, y luego 
emplear los medios que nos diera en su propio daño , se-
r í a falsedad manifiesta. Meditad, [oh varonesl en las pro-
mesas de Abraham repetidas por los otros patriarcas, sus 
hijos, y veré is si en ellas se en t raña la idea de mezclas 
•con otros pueblos, o si hemos de ser distintos o indepen-
dientes. Yohe]de aprovechar el tiempo en acudir a Coath; 
mas quizá de al l í p o d r á venir algo que esclarezca vues 
tras dudas, y si esperáis el regreso de Libn i , quizás po-
dá i s dar la adecuada respuesta al gobernador de On. 
Poco m á s tiempo estuvo reunida la asamblea, acor-
dando reunirse de nuevo en la tarde del siguiente día, 
en la que se acabar ía de madurar y decidir la contesta-
ción. 
Cada cual en la sedante noche tuvo sus coloquios con 
4a almohada, y ya m á s alejado el horroroso fantasma del 
•fin de Jochabed, d i scu r r ió la reflexión por otros derro-
teros, no encarrilados en el agobiante dilema, uno de cu-
yos extremos era ver mor i r a la «perla de Leví» entre 
41amas, con regocijo de los egipcios. 
En las ú l t imas horas del calor, el retorno de Izhar y 
y Assir su nieto, de Coath, les puso en antecedentes del 
feliz arribo de la exprisionera a la casa de Amram, con-
tando la arriesgada marcha del mayoral a la Torre deí 
Schasú, con las precauciones tomadas para que, perma-
neciendo secreto el hecho el tiempo necesario, poder co-
locar a la famil ia fuera de la venganza del airado gue-
rrero; todo lo cual causó maravilla en los pacíficos an-
cianos y una desdeñosa mueca del á r d i d o benjaminita 
subiendo la consideración de Uzal muchos codos sobre 
la no despreciable que los anteriores sucesos le habíais 
granjeado. 
— Rás t ame so lamente—expl icó Izhar—comunicaros 
el encargo de Jochabed de que os manifieste el lugar pre-
ferente que ocupá i s |en su corazón por los sinsabores 
ocasionados, y al mismo tiempo me encarga que os mos-
t ré i s valerosos en vuestras decisiones; pues so necesitn? 
mayor esfuerzo para resistir las sugestiones de Haremhe-
bi que para acceder a cuanto os ha propuesto. Me ha d i -
cho qne os recuerde que no se mueve una hoja del á r b o l 
sin el consentimiento del Señor, y que si a Job, el con-
t e m p o r á n e o de Abraham, le devolvió acrecidos sus bie-
nes porque se supo mantener firme en los tiempos infe-
lices, igualmente p o d r á hacsr con Israel. Que nuestro-
pueblo está por cumpl idor de las promesas del Eterno y 
no por seguir las de n ingún hombre, por poderoso que 
sea, aunque fuere el Fa raón , y que, así como ella ha sido 
libertada por manos de un pastor, de la misma manera, 
se puede valer El de otro pastor o de menos instru-
mento para poner en alto a Israel, confundiendo a los 
egipcios. 
En el silencio augusto de los espír i tus , ya preparador 
con la leflexión, fueron cayendo estas palabras como co^ 
en buen uso, procedentes de 
cambios, a miíad- de precia 
pudiendo rcsultcir gralui^  
por medio de combinació 
que se explicará en el Esar 
blecimienío de Benjaw" 
Blasco. Se garanto el 
buen funcionamiento. 
Re^grojívil 
Movimiento de P ^ f J 
se nos facilita hoy en ei J ^ 
municipal: . 0 ^ 
Nacimiéntos.-Franç ^ 
guel Punter Alcoyent,hiP 
bast iányde Antonia 
Den11110 
Han sido denundadosr J 
Tomás Roche L a ^ ^ ^ 
reglamento de c Sa0cb ^ 
e interurbana, ^ 0 6 ^ 
rraZ,deMo;e^ ^ a e j . 
infracción al re^m j 
portesyAdolfo J l T a l ^ 
placa a c r e Ç 
Tasa de rodaje. 
' • P o r c > 
ble no 
rtidos. ÍUra^ 
ato • ^85'^ 
Egresa 
año!. iitieva. 
Edificación en 
deA i^tnCs.Dic, 
Pen%, elp0rte. i 
Precisamente soJ 
goal, no pudieDdo 
Esta que laW 
lugar.» 
velona DO estada 
rM con las preten. 
ÓD, es casi seguro. 
: izquierda ingrese 
se guro la celebra^  
lona, coincidiendo. 
;o Olímpico, de i 
Irlandia. 
3cnJÍEgojug2ráiiel' 
i c i r g , debutando el 
amora. 
ue el 16 de noviem-
rá en el estadio de 
ncuentro U2cudiiü' 
procedentes 
mifad de pre# 
¡sulfar gratu» 
de combina* 
c a r á ' n e l E * 
, d e BenianH» 
jegarantízael 
icionamiento. 
¡tro civil 
hoyen e U ^ 
. _ F r á n ^ J 
U c o y e n V ^ ^ 
Antonia-
u n c í » 8 
enunc jados: 
regla*611 1 ^ 
t8tiva|JelK 
je. 
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T E A T R O I Y CINEMATOGRAFO) 
El malogrado Tallaví 
interesante vi-
da del gra** actor 
No habá cumplido treinta y 
.chuños cuando murió Tallaví. 
Tj ja muerte extraña, en la que 
estaban mezclados el estómago 
el corazón y los pulmones. Era 
hombre de complexión magnífi-
ca sin embarg-o, murió hecho 
Un pajarito. Representaba unos 
días antes del triste suceso en el 
teatro Zorrilla, de Valladolicf. 
Había función tarde y noche. Y 
sus compañeros recuerdan que el 
cuello de la camisa, que le estaba 
justo en 1c primera sección, le es-
taba ancho al comenzar la segun-
da. Se le veí i adelgazar de minu-
to en minuto. 
José Tallaví [fué un actor ge-
nial. Sin ayuda de nadie se hizo 
célebre, luchando contra todos; 
su bohemia es trágica. 
D¿ un lado para otro recorrió 
España entera, rehuyendo siem-
pre la responsabilidad del primer 
puesto de la compañía; pero des-
tacándose de tal manera, que el 
público se iba con él, por insigoi-
cante que fuera el reparto. 
Eni904-Talllaví tenía veinti-
tres años-, Tirso Escudero nece-
sitaba de un segundo galán fpara 
la temporada de la Comedia. A l -
^uién le habló de Ricardo Calvo 
que sabía decir versos y tenía 
«lertoempaque aristocrático; pe-
ro como lo viera tan esmirriado, 
decidió contratar a Tallaví, más 
quenada, perla adusta manera 
con que trató al empresario ape-
gas se conocieron. 
Su intervención primera fué re-
P esentando el abogado Langlade 
^adve r sa r io* . Los críticos 
Ï n d <MÍqUÍS1' Catarineu 
¿ o í . y G ^ a l ^ n , lo seña-
eUühh ? Ua adíni^ble actor; 
t T r l u 10 colmó de o v a c i ^ s 
n i 15 ausentede unos y 
e n c a n é 
i o s t ^ 
e i C n o q u ; p o d í a ~ c u a n d o e n 
^eacomnL taaba^yc0Q 
eron después, cuando se lan-zóaform* C ] 
, . t 0 r i i1^ compañía. 
ta l lav í pro * 
^os , eri,amblén en papeles có-
^^imul00Sfe ^socarroner ía 
cia ^uio constituían la esen-
^ T / ^ ^ P ^ i o n a d o reve-
Ta* la é P ^ C 1 Ó Q ^ críti-
t ó ^ e a T ^ C a : <En dicha obra 
^S^cilQï ^ papelmucho 
^ d e ^ 6 de ^asfiores>, 
1Óa es muy fácil caer 
en el amaneramiento y el des 
plante de la antigua declamación, 
estropeando la mejor, quizá la 
única situación verdaderamente 
dramática y hermosa de la obra. 
Psicología de dicho personaje: 
La pasión amorosa, desenfrena-
da, largo tiempo contenida, que 
se desborda en un momento ante 
la tenaz, tardía e inexplicable re-
sistencia de la muj?r que la ha 
inspirado, formándola y alentán-
dola, no sólo con su explícito con-
sentimiento, sinot|ambién y prin-
cipalmente con todo linaje de tá 
citas condescendencias y de com-
placencias peligrosas. Las más 
imperiosas brulalidades del de 
seo, enseñoreado de la razón; la 
lucha casi a brazo partido con 
aquella mujer, pudorosa tan a 
destiempo; la actitud, el gesto, 
las frases anhelosas y entrecorta-
das, pasando de la súplica a la 
amenaza y viceversa; todos aque-
llos encontrados y complejos sen-
timientos en suma, encuentran en 
Tallaví intérprete real y felicísi-
mo, pudiendo asegurarse que en 
en ese papel no habrá quien lo 
supere, y que serán contados 
los que le puedan igualar. La ova-
ción del público, primero, y el 
elogio incondicional de los técni-
cos, después, son prueba elocuen-
te de este aser to 
Navegando ya por su cuenta, 
hizo varias excursiones a Améri-
ca. E n c o n t r á n d o s e n el año 
1910, en cierta República del in-
terior, le ocurrió algo muy extra-
ño que vamos a relatar, porque 
da la m( jor prueba del tempera-
mento de Tallaví. 
La actuación del ilustre actor 
había constituido un verdadero 
suceso; tanto, que aquellas gen-
tes, llevadas ae su entusiasmo, 
abarrotaron el teatro todos los 
días que duró su turné, olvidando 
unas revueltas de carácter revo-
lucionario que habían asolado el 
país. La noche del beneficio de 
Tallaví anunció su asistencia pa-
ra honrar el acto un caudillo que 
por manos de la audacia se había 
posesionado hacía poco de la Pre-
sidencia de la República, y traía 
a sus paisanos fritos con represa-
lias feroces. José Tallaví no dió 
mucha importancia a la promesa 
del general, y a la hora señalada 
levantó el telón para verificar su 
función homenaje. A l acabar el 
segundo acto de la obra que se 
representaba se presentó en el 
camarino del artista un ayudante 
del presidente, que iba a visitar-
lo para disculpar la ausencia de 
aquél, y a entregarle, en su nom-
bre, una magnífica cartera de piel 
como recuerdo de esa noche. Ta-
llaví, sin preocuparse del perso-
naje, siguió cambiándose de ropa 
tomó el obsequio, lo abrió, y al 
observar que en su interior había 
doscientos dólares, llamó a uno 
de sus dependientes, y pidiendo 
igual cantidad en billetes, la de-
positó en la misma cartera, ro-
gándole al portador de ella que 
diera sus trás expresivas gracias 
al jefe, y con el total del dinero 
encerrado en ella, comprara unas 
flores a la señora del presidente. 
La muerte del gran comediante 
fué rápida y obscura. Pero su ro-
busta personalidad artística, a 
medida que pasa el tiempo, sube 
y sube hacia la inmortalidad., 
J U A N D E GREEDOS 
Exuberancias de 
la juventud 
De la gacetilla de nacimientos: 
«De p lácemes se encuentran los es-
posos Sam Lederer y Susan Carrol 1, 
por el nacimiento de su ,hijita Evelyn 
que llegó al mundo'en Chicago, I I I , el 
30 de octubre de 1907. 
Hasta aquí la noticia no pasa de 
sencilla crónica de nacimientos. 
Sucede, sin embargo, que la ni-
ñita que nació bajo el nombre de 
pila .de Evdyn Lederer es nada 
menos que la bella Sue Carol, cu 
yos centelleos artísticos ayudan 
hoy a mantener la brillantez del 
firmamento hollywoodense de la 
pantalla. 
Sam Lederer, de sangre Hún-
gara-Francesa, se dedicaba en 
Chicago a la compra-venta de bie-
nes raices para sostener a su fa-
milia y probablemente nunca se 
le ocurrió que su hijit i alcanzaría 
algún día el rango de estrella del 
cinema. Los esfuerzas del matri 
monio Lederer tendían a dar su 
ficiente educación a Sue para que 
saliera avante en los problemas 
de la existencia, así como para 
que a su debido tiempo ocupara 
en la sociedad el respetado lugar 
de esposa y madre. 
Sue cumplió ó años y aún no 
hablaba una palabra de inglés. 
Sus padres le enseñaron francés y 
alemán primero para que estos 
idiomas quedaran indelebles en 
su mente. D ;sde muy pequeña 
dió Sue señales de romanticis-
mo... Soñaba despierta dando 
vuelo a su amplia imaginación!... 
Como la modesta casa de la fami-
lia Lederer estaba situada enfren-
te del Colegio Loyola de Chica-
go, decidió la pareja enviar a Sue 
a la escuela de KenosH*, Kansas, 
donde permaneció dos años como 
pensionista. De ahí salió a termi-
nar su educación en el Seminario 
«National Park> de Forest Glen, 
Maryland, y no habían pasado 2 
años cuando recibió la funesta no-
ticia de la muerte accidental de su 
padre en Europa. Acababa de 
cumplir 16 primaveras. El golpe 
fué rudísimo. Acompañada de su 
madre salieron para Europa a 
traer los restos mortales de su 
adorado padre. Sintió Sue que su 
juventud había fenecido de im-
proviso. Dejó los estudios y por 
el momento perdió todo interés, 
pero al terminar el invierno y al 
observar en la primavera el re-
surgimiento de la naturaleza, el 
espíritu exuberante de Suc la hi-
zo ver que era inútil subyugarse 
al dolor. 
A los 19 años y en Chicago se 
enamoró Sue nuevamente, aún 
cuando a su mamá no le satisfacía 
mucho el galán para futuro yerno. 
Aprovechando; la invitación de 
una ex compañera de colegio de 
Sue que contrajo nupcias y se 
radicó en Los'Angeles, instó la 
señora Lederer a su hija a que 
hiciera el viaje con la esperanza 
secreta de que! con el tiempo se 
olvidai la del tierno galán. Em-
prendió Sue el viaje y llegó a Los 
Angeles a fines de febrero de 
1927, sin la menor idea ni inclina-
ción de actuar en la pantalla, que 
en aquel tiempo era muda. 
En Hollywood conoció Sue a 
Nick Stuart, autor del cine, y le 
causó él tan fuerte impresión que 
olvidó por completo al novio del 
lejano Chicago. Tanto la instaron 
sus amistades que por fia decidió 
Sue Carol pasar por las pruebas 
fotogénicas. Enseguida la contra-
tó la Fox para quienes hizo su 
primera película «Slaves of Beau-
ty». Su última interpretación fué 
al lado de Arthur Lak3 en la co 
media cine-parlante de la Radio 
Pictures intitulada «She is my 
weakaess> (Ella es mi debilidad). 
La casa Radio tiene a Sue contra-
tada por largo tiempo. 
Como era de esperarse se casa-
ron Sue y Nick. Todo el mundo 
sabe que se aman de verdad; un 
nene ha enriquecido su hogar. Se 
aman, sí, y no lo ocultan. Hista 
tienen el valor de caminar por las 
avenidas de Hollywood con el 
brazo del uno en la cintura del 
otro. Es amor de juventud, exu-
berante, bullicioso, bien mereci-
do pues la vida artística no es 
ningún lecho de rosas. Sue traba-
ja y estudia constantemente de 
acuerdo con su contrato para al-
canzar mayores triunfos con la 
R. K. O. 
MIGUELIDA. 
Teatro Marín 
El próximo miércoles, día 8, 
debutará en este coliseo la Com-
pañía de teatro americano que d i -
rige F. Gómez Hidalgo y en la 
que figura Eugenia Zúftoli como 
primera actriz. 
La obra elegida para la presen-
tación del notable elenco que nos 
ocupa es «Mata Hari>, escenifica-
ción de la vida y muerte de la fa .^ 
mosa bailarina, fusilada en París , 
en tres actos y ocho cuadros, ori-
ginal de Rafael López de Haro y 
Emilio Gómez de Miguel. 
La lista de la Compañía, repre-
sentada por don Amallo Alcoriza, 
lá componen: 
Actrices. — Anita Abarca, Rosa-
rio Alcina, María Carrizo, María 
González, Eloísa Mariscal, Para 
Martínez, Alga Montgomery, Ro-
sa Rubio, Matilde Rueldo, Euge-
nia Zúffoli. 
Actores.—Rodolfo G. del Cam-
po, Germán Cortina, Emilio Diaz, 
Juan Galán,Emilio González, A n -
tonio Martiánez, José Nieto, Este-
ban Serrador, Eduardo Ramos, 
Pedro Padilla, Manuel Vivares. 
Apuntadores. — Carlos Mareca 
y Rafael Contreras. 
Decorado de Sigfredo Burmann 
y Silvio Bermejo. 
Estrenos: El Jockey, Shanghai, 
Soviet, ¡SDio!, La celda nún . 13, 
La mano de mono, L i divina fic-
ción, Hace seis meses, Los crimí-
nales y Sin criada. 
j Hoy, extraordinari ÍS funciones 
cinematográficas con las películas 
«Enciclopedia Pathe, núm. 15 V», 
«Pasiones», en siete partes, de las 
selecciones Gaumont Diamante 
] Azul, por León Mathot y Renée 
Heribel, y la cinta cómica «Dos 
gemelas>, en dos partes. 
D A N I E L D E S A N P I O 
GARGANTA, NARIZ, OIDOS 
Cinco de Marzo, 2.—Teléfono 2344 
Z A R A G O Z A 
LA SONRISA DE 
GRETA GARBO 
Pocas veces sonríe Greta Gar-
bo en la pantalla, pero cuando sú-
bitamente en su boca se dibuja su 
ecantadora sonrisa, el efecto es 
tan sorprendente como el relám-
pago de un rayo de sol a través 
de una nube. 
Y es que Greta Garbo, que com-
prende sabiamente el tesoro de su 
sonrisa, pone especial cuidado en 
no prodigarla muchD. Greta sabe 
muy bien el encanto que irradian 
unos ojos escondidos por la doble 
cortina de unas sedosas pestañas, 
y la sugestión de una faz ordina 
riamente serena e impasible, al 
animarse súbitamente con una 
franca sonrisa. 
El encanto indefinible de Greta 
Garbo es un tópico del que se ha 
hablado mucho, sin que nadie l ie -
jgue a ponerse de acucáis < ue 
I es en lo cual reside este encanto. 
. Unos lo atribuyen a su figura exó -
' tica y estilizada, otros a sus ex« 
traños movimientos felinos, quien 
a sus ojos insondables, y muchos 
a su faz de esfinge, animada de 
cuando en cuando por súbitas lla-
maradas de pasión. Es imposible 
decir en cual de estos atributos 
de la célebre estrella reside este 
encanto peculiar suyo, pero es in-
discutible que todo este conjunto 
de cualidades inmanentes la con-
vierte en una mujer de un poder 
de sugestión extraordinario. 
I BDBRIPOOIONM 
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Un o lv ido de M. Briand 
Como se constitui-
rá en lo porvenir 
la Sociedad de las 
Naciones 
Unión federal auropea, se deno-
minaba el proyecto que monsieur 
Briand, scmelió a k s gobiernos 
ecn ti te ota les. En tedo federalis-
mo se mantiene el principio autó-
nomo de la región. Ya es signifi-
cativo el què estas ideas de liber-
tad e independencia, se deseen 
antes que para la patria, para la 
aldea tn que nacimos. B?kunin 
estudió admirablemente estas for-
mas de patriotisme: apego al sue-
lo, ruralismo y ciudadanía. No 
obstante las fórmulas con: unistas, 
cada hombre no tiende a que su 
patria sea el ir ucdo, sino a que 
su patria domine a las otras. Y 
dentro de su patria a que prive su 
región natal. El sin par espejo de 
la andante caoalkiía, estatriota 
cual pocos, habla del mundo y de 
los hombres, del bien con un, es 
universal en sus anhelos y cuan-
do habla—él tan experto geólo-
go—lo hace de países maravillo-
sos y nunca vistos, pero reales^ 
cual si ilustrara sus palabras al 
margen de un mapa del Cosmos.., 
Pues don Quijote no adopta el 
mote de España, sino el de la 
Mancha, y es manchego antes que 
español y quizás sobre todo, de 
Argamasilla, el Toboso, o del Lu-
gar inadivinable del que Cide Ha-
mate «no quiso acordarse». Espa-
ña es conjunto de naciones, cuyo 
tipo y casticismo, no ha borrado 
la unidad política ni la del idio-
ma. De esta lucha del individuo 
contra la sociedad en que se for 
ma, race sin en.b^rgo el progre-
so, como la idea del Estado sur-
gió de la oposición entre las fami-
lias y las comunas. 
Ello es que al aceptarse en la 
Sociedad de la Naciones el pro-! 
yecto de M. Briand, se ha reco-
nocido por todos el regionalismo, 
aquí representado por cada na-
ción—suma de provincias—. Y ya 
es corrierte... 
En toda huma asamblea prece-
de al capítulo de las semejanzas, 
el de las diferencias. «E-.te nos 
distingue y separa» —se dice — . 
Y no se tiene en cuenta que radi-
ca en ello, la necesidad de unirse 
puesto que no habi í i relación ni 
convenio, si cada uno se bastase 
a sí propio. La diferencia originó 
primitivamente en anhe ló le con. 
quistas, la anexión de países, el 
régimen del imperio. Y hasta pro-
dujo el que las muchedumbres se 
agruparan en urbes, Así, de las 
patrias antiguas, apenas se men-
ciona por sus ciudades, ejemplo y 
muestra de cada civilización... 
Atenas, Roma, Ttbas, Alejan-
dría... 
¿Pero qué significa éste regio-
nalismo reconocido en la Socie 
dad de las Naciones? No otra cosa 
que participación obligatoria en 
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T E R U E L E N V A L E N C I A 
Fiesta de cordialidad valenciano-aragonesa 
Una de las mesas en el Centro Aragonés durante la cordial y brillantísima fiesta 
celebrada en obsequio a los niños dé l a Colonia costeada por don José Torán. 
A l fondo, de pié, aparecen los señores don Tomás Martín Caiaviela. vicepresidente; 
don Honorio Esconhuela, contador; don Francisco Franco, vicesecretario; los vocales 
don Miguel González, don Pedro Monzón, don Miguel Cebrián, don Damián Castellano, 
don Gregorio Jar que y varios señores socios. 
E l presidente, que se encontraba fuera de Valencia, envió un cariñoso telegrama. 
Sentado, aparece, en el centro, el prestigioso íurolense, delegado de Hacienda en la 
Ciudad del l u r i a y presidente de honor del Centro Aragonés don Pascual Abad Casca-
jates que tiene a su derecha a don José Torán, a don Salvador Estela, director de ^Se-
mana Giáfica*, a cuya atención debemos las presentes fotografías; la bella señorita 
Gloria Fe r t ánd i s y el «repórter* de E L MAÑANA. 
A la izquierda del señor Cascajales, don Bt uno Villanueva, tesorero del Centro; don 
Manuel Torán, don Erancisco Torres, médico del Sanatorio de la Malvarrosa, y las se 
ñori tas Adriana Rey y María del Carmen Bernaldo. 
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SE NECESITA UH 8 
en los asuntos humanos. H y una 
ley anatómica que se llama de 
compensación. S¿ suplen los ór 
ganos y se ayudan unos a otros, 
en busca del equilibrio vital y pa-
ra la mejor conservación da la sa-
lud. La participación obligatoria 
a que aludí Tics, consiste en ayu 
da, exátnen, conocimiento y leal 
tad... Su ideal es el crden inteli 
gentey la paz ineludible. La razón 
que se impone al instinto. ¿Pre 
valecerá? 
A'guna v z hemos subrayado 
qua l is patrias d ! població 1 más 
num ros?, conjunto pues de pue 
blos d.versop, imperios en suma 
—ya se n n-onarquía ; o rej-úbli 
cas—dudan mucho antts de su 
franco ingreso en la Sociedad de 
las Naciones. . Iiglaterra, Rusia, 
Estados Unidos... Y lo mismo les 
ocurre a los pueblos de gran ca 
pacida d de futuro, puesto que es 
vastísima su < xtensión territorial: 
Méjico, el Brasil, la Argentina. 
I Naciones, en d fioitiva, que pro 
ducen super-abuidantemente en 
relación con el consumo, cosa que 
equivale a la necesidad de conse-
guir mercados en el extranjero. 
Por la r reducción de hierro ela-
borado industrialmente, juzgaban 
los economistas, hace diez años, 
del pn greso de los pueblos. Bél-
gica ( btenía la supremacía en esa 
estadística. Hoy no se juzga así, 
sino en cuanto a una prudente 
proporción entre la industria y la 
•iiiiiiiiiiiiiinm^ iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^  
D E S P U F Í S DfcL P A S E O 
Los mños de la Colonia turolense posando después del paseo que dieron por los be-
llísimos jardines de los Viveros y de la visita que hicieron a la Virgen de los Desampa-
rados con don José Torán, su hermano don Manuel y una representación de la Directiva 
del Centro Aragonés de Valencia. 
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agricultura. Vale decir 
realidades de la vida i l ^ 1 ^ 
todas las naciones ^ 
fundado en la v e r d a d ' ^ 
egoísmo y de modo que i / 1 ' el 
ptridadde unos pocos n o sef^ 
secuencia del v i l ipe^^ 
chos. Porque como se dir? * 
la gente de mar, ^ h a / ! ^ 
navro que pueda prescind J 
barco pequeño. ael 
De tal suerte se han anali^ 
las cesas en Ginebra y pcr 22(10 
ro se tieneelirgnS0delscv^ 
del norteamericano en la Sn • 
dad de las Naciones, cemo S 
realizarán en el Tribunal jurídJ 
internacional. r 
Pero ahora resulta que la So. 
ciedad de Naciones, vaaconveN 
tirse en Scciedad de Estados i 
derados, basada en las grandes 
federaciones del Mundo: Imperio 
británico, Unión Panamericana, 
Unión Europea, Unión Soviética 
y quizás en no lejano día, Uoióm 
del Extremo Oriente. Ya se coi 
jetura hasta la composición deesa 
Sociedad de universales confede-
raciones de Estados, en que ha de 
convertirse la de Ginebra: ciib-
puestos a la Unión Europea, trés 
permanentes a Francia, Itaíiay 
Alemania, tres transitorios para 
las otras naciones; cuatro, para 
la Unión Panamericana, dos per-
manentes para Norteamérica,uno 
para el Brasil y otro transitorio^  
, tres puestos para el Imperio bri* 
tánico, uno permanente para In-
glaterra, otro para las ladiasin-
! glesas y un tercero transitorio;, 
dos puestos para el Extremo 
Oriente y uno permanente para 
I el Japón y la China; dos puestos 
I para la Unión Soviética, uno de 
i permanencia para Rusia y otro 
• transitorio; un puesto transitorio 
para las otras naciones del Asiaf 
el Africa. Y. . . ¿el mundo qué ha-
bla en español?-se preguntaráet 
lector- de ésto no se menciona en 
los vaticinios. Va unido al 
mericanismo-'lo con t r a r io ^ 
hispanismo-y tendrá una voz tan 
débil en la Sede ginebrina, cuan-
to sea de fuerte la de Yanquilan* 
dia... 
En cuanto a Méjico y a ^ Ar-
gentina, ni se las nombra siqui 
ra. Son países de ^ m e n ^ 
lucionario que siguen ei ejei F ^ 
nocivo de la patria, cuna a ^ 
idioma... M. Briand,-acas 
político cumbre en este caos temporáneo-sufre un olvido^ 
nos duele en la entr8na'f ^ r a 
injusto de la nació» ^ue ^ v i -
sobre los cimientos ^ eC^ 
bles más generosos, e ^ 
internacional. España " ente 
quistar ese 
puesto p e r ^ » 
la futura Confederación d 
verso. O romper su 
siempre... i T OR^ 
FRANCISCO DE ^ 
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